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Біобібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 70-річчя 
від дня народження заслуженого діяча науки і тех ніки України, 
академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних 
наук, професора, завідувача кафедри «Проектування комп’ютерної і 
телекомунікаційної апаратури» Вінницького національного технічного 
університету Філинюка Микола Антоновича. 
Покажчик, який продовжує серію «Вчені нашого університету», від-
биває основний науковий доробок вченого, що складає понад 650 автор-
ських публікацій. Представлені матеріали висвітлюють його багаторічну 
науково-педагогічну, винахідницьку, громадську діяльність. 
Біографія, наукові та трудові досягнення вченого висвітлені в розді-
лах: «Життєвий і творчий шлях», «Основні дати життя і діяльності». Про 
Філинюка М. А. – колегу, наставника, людину йде мова в розділі «Слово 
про колегу та вчителя».
Науково-методичний доробок професора Філинюка подано за такими 
розділами: «Монографії, підручники та навчальні посібники», «Методич-
ні вказівки та рекомендації», «Статті у наукових збірниках та журналах», 
«Депоновані рукописи, авторські свідоцтва на винаходи та патенти», 
«Матеріали з’їздів, конференцій, семінарів».
Розділ «Публікації про Філинюка М. А.» містить довідкові матеріали 
про вченого, статті, інтерв’ю в газетах, виступи на урочистостях, а також 
інформацію, виявлену в інтернет-джерелах.
Видання доповнено фотографіями, люб’язно наданими М. А. Філи ню-
ком з сімейного архіву.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріал у роз ді-
лах згруповано в алфавітному порядку. 
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні державними 
стандартами. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний по-
кажчик.
Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, 
що сприяє більш зручному використанню іменного покажчика, в якому 
подані посилання до відповідних номерів записів. В іменному покажчику 
відображено всі прізвища, які зустрічаються в основному тексті видання.
Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць 
М. А. Філинюка.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів та 
студентів вищих технічних навчальних закладів, спеціалістів з книго-
знавства та бібліотекознавства, на аспірантів, докторантів, істориків на-
уки та працівників наукових бібліотек. 
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ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 
Микола Антонович Філинюк народився 19 лютого 1945 року в м. Магадані в сім’ї льотчика військово-морської 
авіації. 
Батько – Філинюк Антон Кирилович, 1919 року народження, на-
родився в с. Тростянець Тиврівського району Вінницької області в 
сім’ї коваля. 
Мати – Філинюк (Сердюк) Ніна Григорівна, народилася в 1923 
році в Курській області. 
Сім’я Філинюків, як і інші сім’ї військовослужбовців, багато 
переїжджала. Тож, в дитинстві Миколі Антоновичу довелося про-
живати в різних містах колишнього Радянського Союзу: Магадані, 
Совгавані, Находці, Ризі, Архангельську, Ленінграді, Вінниці і, як 
наслідок, постійно змінювати школи. 
У селищі Первомайському Архангельської області він закінчив 
8 класів середньої школи № 1, а в 1963 році – 11 класів ЗОШ № 9 
міста Вінниці. 
У 1963 році Микола Антонович поступає до Саратівського ви-
щого командно-інженерного училища, де, паралельно з навчан-
ням, займається науковими дослідженнями в галузі голографії 
та лазерної техніки під керівництвом ентузіаста своєї справи – 
інженер-полковника А. Черняхова. 
З 1968 року, після захисту диплома за спеціальністю «Електроо-
бладнання спеціальної техніки», перебував у резерві Міністерства 
оборони СРСР, а згодом був звільнений у запас за станом здоров’я. 
З вересня 1968 року почав працювати асистентом кафедри 
електронних приладів Вінницької філії Київського політехнічного 
інституту і займатися під керівництвом к. т. н. Осадчука В. С. (зго-
дом професора) науковими дослідженнями в галузі реалізації та 
застосування напівпровідникових НВЧ індуктивностей. Одним з 
результатів цих досліджень стало отримане в 1979 р. Миколою Ан-
тоновичем спільно з проф. Осадчуком В. С. першого для Вінницької 
філії КПІ авторського свідоцтва на винахід «Електроннокерований 
фазообертач». І, коли в 1971 році Київський політехнічний інститут 
вперше виділив для ВФ КПІ чотири місця в аспірантурі, проф. Осад-
чук В. С. , відзначивши великий науковий потенціал молодого Ми-
коли Філинюка, запропонував саме йому вступати в аспірантуру. 
Науковим напрямком досліджень М. А. Філинюка було 
«Дослідження реактивних властивостей надвисокочастотних 
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транзисторів та розробка НВЧ- пристроїв на їх основі». 
У цей період молодим вченим були встановлені творчі зв’язки з 
київськими НДІ «Оріон» і «Сатурн» у сфері розробки НВЧ- пристроїв 
на основі індуктивних транзисторів, які підтримував головний 
інженер, а згодом і директор цих організацій, двічі лауреат держав-
них премій, д. т. н. , проф. Л. Г. Гассанов. 
У 1974 році М. А. Філинюк, захистивши у Вченій раді Київ-
сь кого політехнічного інституту кандидатську дисертацію за 
спеціальністю «Мікроелектронні і напівпровідникові прилади та 
їх технологія», почав працювати старшим викладачем, а згодом 
доцентом кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної 
техніки, очолюваної проф. Маліковим В. Т. Саме при підтримці 
Віктора Тихоновича Малікова на кафедрі АІВТ була створена на-
укова група, яку очолив М. А. Філинюк. Ця група, виконуючи за-
вдання провідних наукових організацій СРСР, розгорнула широкі 
дослідження в галузі спеціальної мікроелектроніки НВЧ. Обсяги 
госпдоговірної тематики становили кілька сотень тисяч рублів, а 
економічний ефект від впровадження наукових розробок – понад 
мільйон рублів. 
Частина розроблених пристроїв демонструвалася на виставці 
досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР і неодноразово 
нагороджувалась медалями виставки. А в 1984 р. , за сукупністю 
результатів наукових досліджень, президія ЦК ВЛКСМ присвоїла 
М. А. Філинюку звання лауреата Всесоюзного огляду науково-
технічної творчості молоді. 
Одночасно з дослідженнями в галузі мікроелектроніки НВЧ, 
Микола Антонович успішно займається дослідженнями в галузі 
медицини, чому сприяв його творчий союз і дружба з майбутнім 
професором, доктором медичних наук Мазорчуком Б. Ф. Резуль-
татом цієї співпраці стало створення низки технічних рішень, за-
хищених авторськими свідоцтвами на винаходи, більше десятка 
раціоналізаторських пропозицій, опублікування з колективом 
авторів монографії, інших публікацій. 
У 1982 році Микола Антонович перейшов на посаду старшого 
наукового співробітника для завершення роботи над докторською 
дисертацією, яку у квітні 1984 р. успішно захистив у спеціалізованій 
Вченій раді Інституту кібернетики АН України за фахом «Елементи 
та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». Велику 
допомогу при підготовці та захисті дисертації надав ректор ВНТУ 
проф. І. В Кузьмін. Вчена рада не тільки позитивно оцінила резуль-
М. А. Філинюк. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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тати докторської дисертації, але й включила Філинюка М. А. в чле-
ни цієї спеціалізованій Вченої ради , в якій він пропрацював більше 
десяти років. 
Узагальнюючим результатом досліджень в цей період став 
сформульований М. А. Філинюком в 1985 році новий науковий на-
прям – «Негатроніка», який об’єднав теорію і практику створення 
та застосування негатронів – електронних пристроїв, які мають в 
певному режимі від’ємне значення основного диференціального 
параметра (негативний активний опір, ємність або індуктивність), 
що використовують різні фізичні ефекти і схемотехнічні рішення. 
Організаційно цей науковий напрям об’єднав вчених країн СНД в 
міжнародному координаційному центрі з проблеми «Негатроніка», 
організованому в 1986 р. під керівництвом професора М. А. Фі ли-
нюка До його складу увійшли відомі вчені: професори В. С. Андрєєв, 
С. А. Гаряінов, В. П. Дьяконов, Л. Н. Степанова, Ф. Д. Касімов, О. Н. Него-
денко, Л. Н. Біберман, А. С. Тагер. Значний внесок у становлення цього 
напрямку внесла перша Всесоюзна науково-технічна конференція 
«Приборы с отрицательным сопротивлением и интегральные пре-
образователи на их основе», проведена в 1991 році в м. Баку під 
керівництвом професорів М. А. Філинюка та Ф. Д. Касімова, а також 
опублікована Російською академією наук монографія колективу 
авторів «Негатроника», остаточно затвердивши «Негатроніку» як 
самостійний науковий напрям. 
У 1985 р. професором М. А. Філинюком була організована ка-
федра «Автоматизація проектування», яка часто перейменову-
валася, але навчальне і наукове «ядро» колективу залишалося 
незмінним. Більшість сьогоднішніх науковців кафедри «Проек-
тування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури (ПКТА)» 
ВНТУ – учні М. А. Філинюка, під керівництвом якого вони захисти-
ли кандидатські дисертації. Десять викладачів або здобувачів, які 
раніше працювали на кафедрі, захистили докторські дисертації або 
отримали вчене звання професора кафедри. Це проф. Й. Й. Бі лин сь-
кий, В. П. Кожем’яко, Л. Б. Ліщинська, Т. Б. Мартинюк, П. А. Мол ча-
нов, С. В. Павлов, А. П. Ротштейн, Л. І. Тимченко, С. Д. Штовба. 
У 1991 р. професор Філинюк М. А. обраний академіком Академії 
ін же нерних наук України. З 2002 року по 2005 рік працював дека-
ном фа культету медико-біологічного та електронного приладобу-
дування ІнРТЗП. 
Результатом наукової та педагогічної діяльності М. А. Філинюка 
є понад 650 публікацій, що включають 31 монографію, підручники, 
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навчальні посібники, більше 100 авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи та ін. Особливе місце серед цих робіт займає монографія 
«Активные СВЧ фильтры на транзисторах» (Москва, «Радио і 
связь», 1987) – перша в світі книга в галузі, що розглядається, а та-
кож підготовлена колективом авторів монографія «Негатроника» 
(Новосибірськ, РАН, 1995). Широке застосування в навчальних за-
кладах СРСР і за кордоном отримали підручники М. А. Філинюка 
«Microelectronic Devices and Fundamentals of Their Design» ( Moscow, 
Mir, 1989) та «Інтегральні мікросхеми та основи їх проектування» 
(М., Радіо і зв’язок, 1999). 
Крім формулювання наукового напряму «Негатроніка» і ство-
рення основ проектування активних НВЧ-фільтрів, найважли ві-
шими науковими результатами, отриманими професором М. А. Фі-
ли нюком, є розроблені ним узагальнені математичні моделі 
потен ційно-нестійких чотириполюсників, доказ можли вості ви-
користання біполярних транзисторів в активному режи мі на час-
тотах, що значно перевищують їх максимальну частоту генерації, 
розробка теорії кіл з LC-негатронами, створення метрологічних ос-
нов проектування пристроїв і систем на базі негатронів. Запропо-
новано принципово новий метод «плаваючого навантаження», що 
забезпечує вимір іммітансних W-параметрів чотириполюсників в 
діапазоні НВЧ; впроваджено новий метод вимірювання параметрів 
фізичних еквівалентних схем активної області кристала біполярних 
транзисторів і транзисторів Шотткі; обґрунтовано принципи побу-
дови імітансної логіки і напівактивних генераторних датчиків; роз-
роблено основи критеріальної оцінки ефективності інформаційних 
пристроїв, що використовують потенційно-нестійкі узагальнені 
перетворювачі імітансу; сформульовано нові піднапрямки негатро-
ніки – оптонегатроніка і біонегатроніка. 
Результати наукових досліджень професора М. А. Філиню-
ка впрова дже ні в розробки спеціальної техніки, а також в орга-
нізаціях освіти та охорони здоров’я. В 2002 році, вперше у світовій 
практиці, ним був підготовлений і поставлений у Вінницькому 
національному технічному університеті навчальний курс «Осно-
ви негатроніки», який в даний час повністю або частково також 
читається в Таганрозькому університеті радіоелектроніки і в 
Азербайджанському технічному університеті. 
Наразі успішно працює створена і керована М. А. Філинюком нау-
кова школа за напрямом «Негатроніка». Він є членом спеціалізованої 
вченої ради Д05.052.02 по захисту кандидатських і докторських 
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дисертцій за спеціальностями 05.11.08 – Радіовимірювальні при-
лади та 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовини. Протягом 10 років був організатором щорічної 
міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудуван-
ня», що проводилась в різних областях України, на якій пройшли 
апробацію багато майбутніх вчених країн СНД та зарубіжжя. 
На даний час професор М. А. Філинюк член редколегії низ-
ки науково-технічних журналів: «Вісник Вінницького політех-
нічного інституту», «Вимірювальна та обчислювальна техніка 
в технологічних процесах», «Вісник Житомирського інженерно-
технологічного інституту», «Інформаційні технології та комп’ю-
терна інженерія». 
Результати роботи М. А. Філинюка відзначені двома медаля-
ми СРСР, однією срібною і чотирма бронзовими медалями ВДНГ 
СРСР, він є лауреатом Всесоюзного огляду науково-технічної 
творчості молоді. Міністерством вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР у 1986 році професор М. А. Філинюк нагороджений 
знаком «За відмінні успіхи в роботі» в галузі вищої освіти СРСР за 
багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність по підготовці 
висококваліфікованих фахівців». 
У 2008 р. професору М. А. Філинюку присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». У 2009 році його на-
городжено грамотою Міністерства освіти і науки України, а в 2010 
– почесною грамотою ЦК профспілкової організації працівників 
освіти і науки України. 
Під керівництвом професора М. А. Філинюка захистилися 15 
кандидатів технічних наук, більше 20 магістрів. На різних ета-
пах підготовки він консультував чотирьох майбутніх докторів 
технічних і медичних наук. 
М. А. Філинюк активно займається громадською діяльністю. 
У 1985 році був обраний головою профкому Вінницького націо-
нального технічного університету. У 1994 році був кандидатом 
в народні депутати України. Захоплюється риболовлею і подоро-
жами. 
Сьогодні Микола Антонович веде активну наукову і педагогічну 
роботу з розвитку негатроніки і впровадженню нових прогресив-
них форм і методів навчання, продовжує підготовку магістрів, 
кандидатів та докторів технічних наук. 
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Основні дати життя і діяльності  
Миколи Антоновича Філинюка
19. 02. 1945 — народився в м. Магадані
1960 — закінчив восьмирічну школу № 1 в селищі Первомайське 
Архангельскої області
1963 — закінчив 11 класів ЗОШ № 9 м. Вінниці
1963-1968 — курсант  Саратівського вищого командно-інженерного 
учи лища ракетних військ
1966 — нагороджений ювілейною медаллю «20 років перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р. р. »
1968 — нагороджений ювілейною медаллю «50 років Збройних 
Сил СРСР»
1968 — присвоєно кваліфікацію воєнного інженера-електрика зі 
спе ціальності «Електрообладнання спеціальної тех-
ніки»
1968 — асистент кафедри електроніки Вінницького філіалу Київ-
сь кого політехнічного інституту
1971–1973 — навчання в аспірантурі Київського політехнічного 
інституту по спеціальності «Фізика твердого тіла»
1974 — захист кандидатської дисертації по спеціальності «Мікро-
електронні та напівпровідникові прилади та їх тех-
но логія» та присудження вченого ступеню кандидата 
технічних наук
1974 — старший викладач кафедри автоматики та інформаційно-
вимірювальної техніки ВФ КПІ
1980 — нагороджено бронзовою медаллю ВДНГ СРСР
1981 — нагороджено другою бронзовою медаллю ВДНГ СРСР
1982 — нагороджено срібною медаллю ВДНГ СРСР
1983 — нагороджено третьою бронзовою медаллю ВДНГ СРСР
1984 — присвоєно звання лауреата Всесоюзного огляду науково-
технічної творчості молоді
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1984 — захист докторської дисертації зі спеціальності «Елементи 
та пристрої обчислювальної техніки та систем керуван-
ня» (спеціалізована Вчена рада Інституту кібернетики 
АН України) та присудження вченого ступеня доктора 
технічних наук
1985 — сформулював науковий напрям «Негатроніка»
З 1985 – і до сьогодні — завідувач кафедри «Автоматизація про-
ектування» Вінницького політехнічного інституту, 
яка сьогодні, після всіх перейменувань, отрима-
ла назву кафедра «Проектування комп’ютерної та 
телекомунікаційної апаратури» (ПКТА) ВНТУ
1986 — нагороджено нагрудним знаком «За відмінні успіхи в 
роботі» згідно рішення колегії Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти та президії ЦК профспілки 
працівників освіти, вищої школи і наукових установ 
1987 — нагороджено четвертою бронзовою медаллю ВДНГ СРСР
1991 — обраний академіком Академії інженерних наук України
1994 — кандидат в народні депутати України
2006 — нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної 
державної адміністрації
2008 — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України»
2009 — нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки 
України 
2010 — нагороджений Почесною грамотою ЦК профспілкової 
організації працівників освіти і науки України
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Слово про колегу і учителя
ВИСОКА ПЛАНКА ПРОФЕСОРА ФІЛИНЮКА
Колектив кафедри «Проектування комп’ютерної і теле ко-му нікаційної апаратури» Вінницького націо нального тех-
нічного університету щиросердно вітає свого ювіляра – академіка, 
професора, завідувача кафедри, заслуженого діяча науки та 
техніки України, д. т. н. Філинюка Миколу Антоновича із знамен-
ною датою – 70 річчям.  
Відзначаючи черговий день народження, кожен з нас ози-
рається назад, оцінюючи, що зроблено, що ще належить зроби-
ти, а чого не вдасться добитися ніколи. Одні, зітхаючи, перено-
сять свої нереалізовані плани на майбутнє, інші – вибирають цілі 
поскромніше. Академік, професор, завідувач кафедри, заслужений 
діяч науки та техніки України, доктор технічних наук Філинюк М. А. 
відноситься до тієї категорії людей, які, з кожним роком, домагаю-
чись все більшого, невпинно піднімають планку, захоплюючи ото-
чуючих працездатністю та цілеспрямованістю. Талант Миколи 
Антоновича, його вміння працювати, вирішувати найскладніші 
завдання слугують прикладом, який надихає, змушує повірити у 
власні сили учнів, колег і близьких. 
Завдяки зусиллям професора Філинюка М. А. кафедра проек-
ту ван ня комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури не одне 
деся тиліття зберігає вищі щаблі в рейтингу кафедр нашого уні-
вер си те ту. 
Підготовлені Миколою Антоновичем Філинюком численні 
праці стали основою нового наукового напряму – «Негатроніка», 
збагатили українську науку, здобули шанованому науковцю по-
вагу та заслужений авторитет не лише в Україні, але і далеко за її 
межами. 
Колеги, учні ювіляра впевнені, що його активна життєва позиція, 
висока професійна кваліфікація, величезний досвід наукової та 
науково-технічної роботи ще довго будуть служити еталоном для 
колег та співробітників університету. 
Вітаючи ювіляра, колектив кафедри «Проектування комп’ю-
терної і телекомунікаційної апаратури» Вінницького націо наль-
ного тех ніч ного університету щиро зичить своєму очільнику ща-
стя, добра, миру, благополуччя, невтомності, нових здобутків у 
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професійній діяльності та успішного здійснення всіх наукових та 
особистих задумів. 
Колеги, учні бажають Миколі Антоновичу і надалі зберігати 
моло дість душі, незгасний інтерес до життя, а також міцного здо-
ров’я і довголіття! Щоб всім планам судилося збутися, а майбутнє 
хай ознаменується ще більш значними досягненнями та прино-
сить успіх і задоволення від виконаної роботи!
Щоб творча енергія і життєлюбність, організаторський та-
лант, відданість справі та високий професіоналізм і надалі плідно 
слугував задля зміцнення та добробуту очолюваної професором 
Філинюком кафедри, а в усіх справах супутниками були визнан-
ня, успіх, глибоке задоволення від праці, повага друзів та любов 
близьких людей!
ЮВІЛЕЙНИЙ ВІРШ ПРОФЕСОРУ ФІЛИНЮКУ
Вітаємо з вершинами життя. 
У Вас роки – блискучі, як медалі. 
Без крихти втоми і без каяття
Кермуйте нами й кафедрою далі. 
Ви вже давно із тих професорів,
Хто виплекав професорську плеяду,
Хто у науці сам завжди горів
І не давав нам плентатись позаду. 
Ви вибрали щасливий негатрон,
Зігріли нас увагою й студентів. 
Бо головним для Вас не є ваш трон,
А результати людських дивідендів. 
Хай гідне подвигу продовжиться життя,
І ще багато буде років плідних. 
Ліпіть із нас без втоми і каяття,
Для України науковців гідних. 
Колектив кафедри 
«Проектування комп’ютерної 
і телекомунікаційної апаратури» ВНТУ
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Слово про колегу і учителя
НАСТАВНИКУ – В ДЕНЬ ЮВІЛЕЮ 
Шановний Миколо Антоновичу!
Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди дня народження! 
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та на-
снаги, родинного затишку, благополуччя і гармонії. 
Щоб кожен Ваш день був наповнений корисними справами і те-
плом людських відносин, а мрії втілювалися у життя та приносили 
бажану радість і задоволення. 
Нехай яскраві промені Вашого професіоналізму та благодатні 
зерна таланту вченого, організатора та керівника, засіяні Вами 
на ниві української технічної освіти та науки, зростають щедрим 
врожаєм здоров’я, добра і любові!
Ваш потенціал, багаторічна послідовна та наполеглива праця 
внесли вагомий внесок у розвиток української технічної науки та 
забезпечили повагу серед колег. Аспіранти кафедри ПКТА, яку Ви 
очолюєте, пишаються тим, що їм випала можливість працювати 
з Вами і досягати разом професійних висот. Нехай і надалі Ваша 
праця вінчає почесне звання професора вагомими здобутками 
задля подальшого розвитку освіти та науки. Молоді науковці дя-
кують за постійну підтримку, за Вашу вимогливість і надзвичайну 
доброзичливість, що спонукали до доброго навчання і пишаються 
своїм керівником. 
В ювілейний день хочеться Вам, Миколо Антоновичу, поба-
жати здоров’я, творчої наснаги, вдячних студентів, розуміння і 
підтримки друзів, добра і щастя!
З повагою,  аспіранти 
кафедри ПКТА Бондарюк Денис, 
Чехместрук Роман та Ткачук Яна
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГОЗБІРНЯ ВІТАЄ З ЮВІЛЕЄМ
Колектив науково-технічної бібліотеки ВНТУ шле най-щи ріші вітання з нагоди славного ювілею Філинюка Ми-
коли Антоновича, доктора технічних наук, завідувача кафедри 
«Проек тування комп’ютерної і телекомунікаційної апаратури» 
Він ницького національного технічного університету, заслуженого 
діяча науки і техніки України, академіка Академії інженерних наук 
України і зичить молодості душі, нестримності у науковому пошу-
ку, завзяття у справі виховання молоді, нових наукових перемог і 
вагомих здобутків. 
Професор Філинюк М. А. зробив гідний внесок у розвиток 
української та світової науки, став активним творцем наукової 
культури Ук раїни. 
Колеги, учні, співробітники знають Миколу Антоновича, на-
самперед, як вченого, що сформулював новий науковий напрям 
електроніки – «Негатроніка», всі нові розробки в цьому напрямку 
носять посилання на його праці. Професор Філинюк – знаний автор 
фундаментальних робіт в області негатроніки не лише на теренах 
України, а й за кордоном. В університетській книгозбірні книги ав-
тора Філинюка користуються великим попитом серед студентства 
та молодих вчених . 
Тож, колектив бібліотеки бажає, щоб натхнення і жага творчого 
пошуку продовжували бути вірними супутниками ювіляра, а жит-
тя – багатогранним і плідним. Зичить подальшої творчої праці, 
невичерпної енергії, бадьорості духу та нових звершень на благо 
України!
Щоб щирість почуттів та любов ближніх Миколи Антоновича 
зігрівала його серце, додавала сили, приносила радість. Щоб були 
святковими будні!
Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято. 
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі. 
Ювілей – це як зустріч з зорею,
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